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 9 березня 2014 р. виповнюється 200 років з дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка, 
неперевершеного світоча української культури, 
геніального поета і художника. Він відомий в історії 
України як непохитний борець за її державну 
незалежність й політичну самостійність, за визволення 
українського народу від національного і соціального 
гноблення. 
 «Він був сином мужика і став володарем у царстві 
духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві 
людської культури». Не випадково саме такими 
словами розпочав І. Франко свою відому «Присвяту»  
Т. Шевченкові, точно визначивши масштабність творчої особистості поета, 
місце і роль його спадщини у системі духовних цінностей української 
національної та світової культури. Справді, наш Кобзар не лише 
найвеличніший український поет, неперевершений майстер художнього слова, 
головний фундатор нового українського письменства й літературної мови, він – 
володар, духовний вождь і наставник свого народу, що своїм словом вчив і 
вчить оцінювати своє історичне минуле, з вірою і надією дивитись у майбутнє. 
Його мудрий заповіт актуальний і нині: 
 
Свою Україну любіть, 
Любіть ії...Во время люте, 
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть. 
 
 Життя і творчість поета, генія, людини, художника Т. Г. Шевченка, його 
зв’язки з Харківщиною висвітлюють книги і статті з періодичних видань, 
включені в даний рекомендаційний список. Матеріал згруповано за розділами: 
 Основні видання творів Т. Г. Шевченка 
 Видання Шевченка-художника 
 Поет, борець, людина 
 Образ Т. Г. Шевченка в художній літературі 
 Шевченко Т. Г. і Харківщина 
В середині розділів документи розташовано за українсько-російською 
абеткою. Джерела, що вміщує в себе цей список, знаходяться в фондах 
бібліотеки університету та бібліотечних пунктах при гуртожитках. 
Призначається рекомендаційний список всім, хто цікавиться життям і 
творчістю великого поета. 
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 Деякі питання підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня  
2013 р. № 136-р // Урядовий кур’єр. – 2013. – 3 квітня. – С. 11. 
Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження  
Тараса Григоровича Шевченка : постанова Верховної Ради України від  
19 червня 2013 р. № 340-VII // Голос України. – 2013. – 4 липня. – С. 5 ; 
Урядовий кур’єр. – 2013. – 18 липня. – С. 11. 
Про схвалення Концепції Державної цільової програми «Шевченківський 
дім» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р.  
№ 968-р // Офіційний вісник України. – 2013. – № 98. – С. 31–34. 
 




Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 2. Поезії, 1847–1861 / Т. Шевченко. –  
2-ге вид., доп. і випр. – К. : Вид-во АН УРСР, 1953. – 574 с. 
Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 3. Драматичні твори, повісті, 1841–1855 / 
Т. Шевченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1949. – 477 с. 
Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 4. Повісті, 1855–1858 / Т. Шевченко. –  
К. : Вид-во АН УРСР, 1949. – 472 с. 
Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 5. Щоденник. Автобіографія, 1857–1860 / 
Т. Шевченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1951. – 261 с. 
Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 7. Живопис, графіка, 1830–1847.  
Кн. 1–2 / Т. Шевченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 346 с. : іл. 
Повне зібрання творів : у 6 т. Т. 1–6. / Т. Шевченко. – К. : Вид-во АН 
УРСР, 1963–1964. – 
Т. 1. Поезії, 1837–1847. – 483 с. 
Т. 2. Поезії, 1847–1861. – 631 с. 
Т. 3. Драматичні твори. Повісті. – 507 с. 
Т.4. Повісті. – 523 с. 
Т. 5. Щоденник. Автобіографія. – 365 с. 
Т. 6. Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – 644 с. 
Собрание сочинений : в 5 т. Т. 1–5. / Т. Шевченко. – М. : Гос. изд-во худ. 
лит., 1955–1956. – 
Т. 1. Стихотворения и поэмы, 1837–1847. – 527 с. 
Т. 2. Стихотворения и поэмы, 1847–1847. – 455 с. 
Т. 3. Драматические произведения. Повести. – 465 с. 
Т. 4. Повести, 1855–1858. – 439 с. 
Т. 5. Автобиография, дневник, избранные письма и деловые бумаги. –  
647 с. 
Твори : у 5 т. Т. 1–5 / Т. Шевченко. – К. : Дніпро, 1978–1979. – 
Т. 1. Поетичні твори, 1837–1847. – 373 с. 
Т. 2. Поетичні твори, 1847–1861. – 365 с. 
Т. 3. Драматичні твори, 1847–1861. – 365 с. 
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Т. 4. Повісті. – 412 с. 
Т. 5. Автобіографія. Щоденник. Вибрані листи. – 567 с. 
Твори : у 5 т. Т. 1–5 / Т. Шевченко. – К. : Дніпро, 1984–1985. – 
Т. 1. Поетичні твори, 1837–1847. – 351 с. 
Т. 2. Поетичні твори, 1847–1861. – 301 с. 
Т. 3. Драматичні твори, 1847–1861. – 381 с. 
Т. 4. Повісті. – 389 с. 




Балади / Т. Г. Шевченко. – К. : Рад. письменник, 1982. – 112 с. 
Вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 247 с. 
Вірші та поеми. Антирелігійні твори / Т. Г. Шевченко. – К. : Молодь, 
1963. – 210 с. 
Гайдамаки / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1969. – 101 с. 
Дневник, 1857–1858 / Т. Г. Шевченко. – К. : Молодь, 1963. – 280 с. 
Думи мої / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 317 с. 
Еретик. Антирелигиозные стихи и поэмы / Т. Шевченко. – М. : 
Политиздат, 1964. – 39 с. 
Избранное : стихи и поэмы / Т. Г. Шевченко. – Элиста : Калмыцкое кн. 
изд-во, 1974. – 192 с. 
Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1985. – 640 с. – (Вершини 
світового письменства ; т. 50). 
Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1988. – 774 с. 
Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Х. ; Шевченкове : Майдан «Ярина», 1996. – 
736 с. 
Кобзарь : стихотворения и поэмы / Т. Г. Шевченко. – М. : Худож. лит., 
1972. – 655 с. 
Лирика / Т. Г. Шевченко. – М. : Худож. лит., 1971. – 207 с. 
Малий Кобзар : вибрані поезії для дітей / Т. Шевченко. – К. : Веселка, 
1970. – 442 с. 
Мені тринадцятий минало : вибрані поезії / Т. Г. Шевченко. – К. : 
Веселка, 1989. – 159 с. 
Музыкант : повесть / Т. Шевченко. – К. : Молодь, 1962. – 71 с. 
Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко ; [післямова В. Шубравського]. – К. : 
Дніпро, 1985. – 103 с. 
Повести / Т. Г. Шевченко. – Днепропетровск : Січ, 2003. – 690 с. 
Повести / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1986. – 455 с. 
Повести / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1977. – 575 с. 
Повести / Т. Г. Шевченко ; [вступ. ст. Ю. А. Ивакина]. – К. : Дніпро,  
1986. – 455 с. 
Повести / Т. Шевченко. – К. : Радянськ. письменник, 1952. – 528 с. 
Поезії : у 2 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Радянськ. письменник, 1955. – 
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Т. 1. – 502 с. 
Т. 2. – 432 с. 
Поеми / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1981. – 189 с. 
Поеми / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. В. Е. Шубравський]. – К. : Веселка, 
1984. – 198 с. 
Поеми та повісті / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1978. – 452 с. – (Шкільна 
бібліотека). 
Тополя / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1984. – 96 с. 
Три літа : вибране : поезії, драми, повісті, листування / Т. Г. Шевченко. – 
К. : Книговид. центр «Посредник» Лтд., 1994. – 413 с. 
Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К. : Ірпінь, 2007. – 824 с. 
Художник : повісті / Т. Г. Шевченко. – К. : Молодь, 1985. – 368 с. 
 
Видання Шевченка – художника 
 
Повне зібрання творів : у 10 т. Т. 7. Живопис, графіка, 1830–1847.  
Кн. 1–2. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – XVI, 346 с. : іл. 
Мистецька спадщина : у 4 т. Т. 1–4 / ред. колегія : О. І. Білецький та ін., 
відповід. ред. В. І. Касьян. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961–1963. –  
Т. 1. Кн. 1. 1830–1847. – 259 [153] с. : кол. іл. 
Т. 1. Кн. 2. 1830–1847. – 300 [193] с. : кол. іл. 
Т. 2. 1847–1850. – 389 [96] с. : кол. іл. 
Т. 3. 1851–1857. – 285 [109] с. : кол. іл. 
Т. 4. 1857–1861. – 305 [176] с. : кол. іл. 
Про мистецтво : зб. / Т. Г. Шевченко; упоряд., вступ. ст. і приміт.  
І. І. Стебуна. – 2-ге вид. – К. : Мистецтво, 1984. – 255 с. 
Говдя П. Т. Г. Шевченко – художник : нарис / П. Говдя. – К., 1955. – 42 с. 
Наумова Н. Тарас Шевченко – академік гравюри : у жовтні цього року 
виповнилося 150 років відтоді, як Т. Шевченко отримав звання академіка 
гравюри Петербурзької академії мистецтв / Н. Наумова // Науковий світ. –  
2010. – № 12. – С. 20–23. 
Таранушенко С. А. Шевченко – художник / С. А. Таранушенко. – К., 
1961. – 77 с. 
Тарас Шевченко : живопис, графіка : альбом. – К. : Мистецтво, 1984. – 
174 с. 
Ювілейна художня виставка, присвячена 150-річчю з дня народження  
Т. Г. Шевченка : альбом / автор тексту та упорядник Є. А. Афанасьєв. – К. : 
Мистецтво, 1965. – 89 [68] с. : кол. іл. – на укр., рос. англ. мовах. 
 
Поет, борець, людина 
 
Анісов В. Ф. Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / В. Ф. Анісов,  
Е. Е. Середа. – 2-ге вид., доп. – К. : Дніпро, 1976. – 392 с. 
Бабинцев С. М. Тарас Григорьевич Шевченко. Биография : пособие для 
учащихся / С. М. Бабинцев. – Л. : Просвещение, 1970. – 158 с. 
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Бабишкін О. К. Шевченкова слава: до 175-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка / О. К. Бабишкін. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 32 с. 
Белецкий А. И. Тарас Шевченко : критико-биографический очерк /  
А. И. Белецкий, А. И. Дейч. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Просвещение, 1964. – 
158 с. 
Бельчиков Н. Ф. Тарас Шевченко : критико-биографический очерк /  
Н. Ф. Бельчиков. – М. : Гослитиздат, 1961. – 222 с. 
Билинская М. Шевченко и музыка / М. Билинская. – К. : «Музична 
Україна», 1984. – 129 с. 
Большаков Л. Н. «Все он изведал…»: Т. Шевченко: Поиски и находки /  
Л. Н. Большаков. – К. : Дніпро, 1988. – 541 с. 
Вічний як народ: Не вмирає душа наша, не вмирає Воля... : сторінки до 
біографії Т. Г. Шевченка. – К. : Либідь, 1998. – 272 с. 
Вогненне слово Кобзаря : літ.-крит. ст. про Т. Г. Шевченка. – К. : Рад. 
школа, 1984. – 248 с. 
Воспоминания о Тарасе Шевченко / сост. и примеч. В. С. Бородина,  
Н. Н. Павлюка. – К. : Дніпро, 1988. – 605 с. 
Дорошенко К. П. Т. Г. Шевченко і слов’яни / К. П. Дорошенко. – К.,  
1958. – 39 с. 
Дослідження творчості Т. Г. Шевченка : зб. ст. – К., 1964. – 163 с. 
Жур П. Літо перше: з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка /  
П. Жур. – К. : Дніпро, 1979. – 278 с. 
Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу /  
О. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 142 с. 
Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка : біографічний нарис / П. І. Зайцев. – 
Х. : Прапор, 1994. – 447 с. 
Історичні погляди Т. Г. Шевченка. – К., 1964. – 243 с. 
Кирей В. Земля, яку сходив Тарас : [Шевченкіана] / В. Кирей // Урядовий 
кур’єр. – 2013. – 13 грудня. – С. 12. 
Коломійченко М. У колі друзів : нарис про Т. Г. Шевченка /  
М. Коломійченко, В. Горленко. – К. : Дніпро, 1982. – 109 с. 
Королюк Н. Полум’яне слово Шевченка в музиці: хорова творчість 
українських композиторів / Н. Королюк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1995. – 
197 с. 
Коротя-Ковальська В. Тарас Шевченко – духовний взірець нації /  
В. Коротя-Ковальська // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 244–246. 
Костенко А. І. За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському 
морі. Тарас Шевченко за Кафієм : худож.-док. сповідь / А. І. Костенко. – К. : 
Радянський письменник, 1984. – 455 с. 
Ларіонов П. У Мурованих Курилівцях постане пам’ятник : [присвячений 
Великому Кобзареві] / П. Ларіонов // Урядовий кур’єр. – 2013. – 13 грудня. –  
С. 12. 
Літопис шани і любові : зб. наук. праць : присвячується 175-річчю від дня 
народження Т. Г. Шевченка / ред. П. П. Кононенко. – К. : УМК ВО, 1989. – 75 с. 
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Меншиков І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів 
атрибутивних конструкцій / І. І. Меншиков, Н. В. Підмогильна. – 2-ге вид.,  
доп. – К. : ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 211 с. 
Недзвідський А. Шевченко і брати Курочкіни / А. Недзвідський // Харків : 
літературно-художній та громадсько-політичний альманах. – Х. : Харк. кн.-газ. 
вид-во, 1954. – С. 186–195. 
Новиченко Л. М. Тарас Шевченко – поет, борець, людина /  
Л. М. Новиченко. – К. : Дніпро, 1982. – 175 с. 
Носань С. Л. Геній правди: до 175-річчя від дня народження  
Т. Г. Шевченка / С. Л. Носань. – К. : Т-во «Знання» УРСР, 1989. – 48 с. 
Пасова Т. Пробач, Тарасе! : [музей у Каневі] / Т. Пасова // Голос  
України. – 2010. – 6 березня. – С. 9. 
Пільгук І. І. Традиції Т. Г. Шевченка в українській літературі /  
І. І. Пільгук. – К. : Держлітвидав, 1963. – 295 с. 
Рильський М. Тарас Шевченко : біографічний нарис / М. Рильський,  
О. Дейч. – К. : Держлітвидав, 1964. – 82 с. 
Т. Г. Шевченко : бібліографічний покажчик (1917–1963) / уклад.  
М. І. Багрич. – Х. : Ред.-вид. відділ Книж. палати УРСР, 1964. – 154 с. 
Т. Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв’язках. – К. : Вища 
школа, 1981. – 152 с. 
Тарас Григорович Шевченко. Біографія. – К., 1960. – 373 с. 
Тарас Шевченко. Документи і матеріали, 1814–1963 / відп. ред.  
С. Д. Пількевич. – К. : Держполітвидав УРСР, 1963. – 566 с. 
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